The exports from the western Balkans countries to the EU: The main problems and recommendations by Ćulahović Besim
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IZVOZ ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U
EVROPSKU UNIJU: GLAVNI PROBLEMI
I PREPORUKE
THE EXPORTS FROM THE WESTERN BALKANS COUNTRIES TO THE EU: THE
MAIN PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS
ORIGINALNI NAU^NI RADOVI/SCIENTIFIC PAPERS
REZIME:  Trgovinska politika Evropske
Unije prema zemljama Zapadnog Balkana
(Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska,
Srbija i Crna Gora i Makedonija) je jedan od
najva`nijih alata integracijskih strategija EU.
Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u EU(15)
se preferencira putem specijalnih autonom-
nih trgovinskih mjera koje je EU donijela sep-
tembra 2000. godine (2000TM). 2000TM su
dalekose`ni set preferencijala koji zemljama
Zapadnog Balkana obezbje|uju neparalelni
pristup tr`i{tima EU i otuda imaju visok po-
tencijal za razvoj kako postoje}eg izvoza tako
i za generiranje novog izvoza.
Me|utim, izvoz zemalja Zapadnog Balkana u
EU je znatno ispod nivoa koji se je o~ekivao. U
svim zemljama Zapadnog Balkana identifici-
rani su brojni problemi u njihovim supply-si-
de strukturama, kao i neadekvatnost doma}ih
politika, koji su uzro~nici ostvarenih podper-
formansi. To sugerira da  2000TM samo dje-
lomi~no popravljaju postoje}u situaciju.
Ekonomski oporavak zemalja Zapadnog Bal-
kana }e zavisiti od brzine i uspjeha unutra{njih
ekonomskih reformi i adaptacije ekonomskih i
trgovinskih politika koje specifi~no identificira-
ju i adresiraju glavna  supply-side ograni~enja.
KLJU^NE RIJE^I: Zemlje Zapadnog
Balkana, izvoz, supply-side problemi, trgo-
vinske mjere, modeliranje izvoza.
ABSTRACT:  The European Union (EU)
trade policy towards Western Balkan's coun-
tries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia,
Serbia and Montenegro and the Republic of
Macedonia) is one of the important tools of
EU's integration strategy. The exports from the
Western Balkan’s countries to the European
Union(15) are preferred within special
autonomous trade measures for the  Western
Balkan’s countries which were introduced by
the EU in September 2000 (the 2000TM).  The
2000TM are a far-ranging set of preferences
which provide the Western Balkan’s countries
with unparalleled market access to the EU, and
hence with the potential both to develop the
existing exports and to generate new exports.
However, the Western Balkan’s countries
exports to the EU are far below the level
which could reasonably be expected.  In all
Western Balkan’s countries a number of sup-
ply- side and domestic policy reasons are
identified for this under-performance,  which
suggests that the 2000TM are likely in part to
rectify the situation.
The economic regeneration of the Western
Balkan’s countries will depend on the success
of internal economic reform and on the
adoption of economic and trade policies
which specifically identify and address some
serious supply-side constraints.
KEYWORDS: Western Balkans, exports,
supply-side problems, trade measures,
exports modelling
JEL: F30, F33, G15, P20
* ]ulahovi} Besim, prof. dr., Ekonomski fakultet, Trg Oslobo|enja 1, 71000 Sarajevo1. UVOD
Po~etkom devedesetih godina dvadesetog stolje}a politi~ki i vojni konflikti
su doveli do politi~ke i ekonomske dezintegracije Zapadnog Balkana,1 {to je us-
porilo uvo|enje tr`i{ne ekonomije u cijeloj regiji i pove}alo njenu izolaciju od
svjetske ekonomije. Efekti izolacije su bili dramati~ni. Sve novonastale zemlje u
regiji su postale male ekonomije, koje zavise od me|unarodne pomo}i, trgovine i
inozemnih investicija i bez kojih ne mogu pove}ati konkurentnost, uvoditi nove
tehnologije, pove}avati produktivnost, `ivotni standard stanovni{tva te reducira-
ti siroma{tvo.
Procese integracije zemalja Zapadnog Balkana u svjetsku ekonomiju treba
posmatrati u tri dimenzije: (i) - regionalnoj, koja obuhvata njihove bilateralne
ekonomske odnose; (ii) - evropskoj, koja obuhvata odnose zemalja Zapadnog
Balkana sa Evropskom Unijom (EU)2; i (iii) - globalnoj, koja podrazumjeva nji-
hove odnose sa „ostatkom“ svijeta. Pojedine zemlje ZB se nalaze u razli~itim fa-
zama integracije. One se tako|er susre}u sa razli~itim problemima i izazovima,
od kojih su neki specifi~ni za pojedinu zemlju. Me|utim, sve zemlje imaju izrazi-
te potrebe za ja~anjem institucionalnih kapaciteta odgovornih za razvoj me|u-
narodne trgovine i br`u integraciju u svjetsku ekonomiju.
Generalno, ekonomske performanse svih zemalja Zapadnog Balkana su
znatno slabije od performansi naprednijih tranzicijskih ekonomija. Na primjer,
2003. godine su zemlje Centralne i Isto~ne Evrope (CEE) kao cjelina ostvarila
113% GDP-a iz 1989. godine, Albanija 114%, Hrvatska 87%, Makedonija 75%,
Srbija i Crna Gora (SiCG) 50%3, a Bosna i Hercegovina (BiH) 76% (EBRD,
2003).
Ovaj rad se bavi pitanjima adekvatnosti trgovinskih politika i odgovaraju}ih
institucija zemalja Zapadnog Balkana, te uticajima trgovinskih politika EU na
razvoj izvoza zemalja Zapadnog Balkana na tr`i{ta EU. Naime, izvoz zemalja Za-
padnog Balkana u EU se preferira specijalnim autonomnim trgovinskim politi-
kama i mjerama koje su donesene septembra 2000. godine (2000TM). Ali, nakon
njihovog uvo|enja izvoz zemalja Zapadnog Balkana u EU je bio znatno ispod
o~ekivanog nivoa. Uzroci ovih podperformansi le`e u brojnim slabostima njiho-
vih supply-side struktura i neadekvatnostima doma}ih politika, {to navodi na za-
klju~ak da su 2000TM vjerovatno samo instrument za djelomi~no popravljanje
postoje}eg stanja.
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1  Pod pojmom Zapadni Balkan Evropska Unija tretira terirorije Republike Hrvatske, Bosne i Herce-
govine, Dr`avne zajednice Srbije i Crne Gore (uklju~uju}i i Kosovo), Republike Makedonije i Repu-
blike Albanije.  
2  U radu se termin EU odnosi na Evropsku Uniju prije pro{irenja (EU 15).
3  Podaci se odnose na 2000 godinu.2000TM su dugoro~ni set preferencijala koji zemljama Zapadnog Balkana
omogu}ava neparalelni pristup tr`i{tima EU, {to otvara realne {anse za unapre-
|enje postoje}e izvozne ponude i za generiranje novih izvoznih mogu}nosti. Me-
|utim, stati~ka i dinami~ka analiza je pokazala da je od uvo|enja 2000TM do
kraja 2003. godine pro{ireni pristup tr`i{tima EU uticao samo na pove}anje izvo-
za ve} postoje}ih kategorija izvoznih proizvoda, a da je njihov uticaj na generi-
ranje novih izvoznih kategorija bio vrlo mali.
Rad prezentira glavne rezultate opse`nih istra`ivanja koje je za potrebe odjel-
jenja za strate{ke studije Evropske komisije krajem 2003. godine i po~etkom
2004. godine obavio konzorcij evropskih instituta, u kojem je autor rada aktivno
u~estvovao.4 Na bazi izvr{enog stati~kog i dinami~kog ekonomskog modeliranja
u radu se analizira potencijalni uticaj 2000TM na izvoz zemalja Zapadnog Balka-
na u EU, prikazuje se op}a ekonomska slika svih zemalja Zapadnog Balkana, te
identificira se {iroki varijetet supply-side faktora koji onemogu}avaju pobolj{an-
je izvoznih performansi. Nedostatak konkurentskih prednosti, koje prete`no
proizilaze iz problema supply-side struktura i njihove neadekvatnosti, obja{njava
relativni neuspjeh razvoja izvoza zemalja Zapadnog Balkana u EU, kao i mali ste-
pen kapitalizacije {ansi koje su uvo|enjem 2000TM otvorene prema zemljama u
regiji.
Ovaj rad je organiziran u tri dijela. Prvi dio se bavi historijskim i statisti~kim
istra`ivanjima ekonomskog rasta zemalja Zapadnog Balkana, razvojem trgovine i
posebno razvojem izvoza zemalja Zapadnog Balkana u EU. Drugi dio analizira
glavne prepreke i probleme supply side struktura zemalja Zapadnog Balkana. I
kona~no, tre}i dio daje pregled klju~nih rezultata i sugerira preporuke za unapre-
|enje izvoza zemalja Zapadnog Balkana u EU.
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4  Na izradi studije “Effects of EU Trade Policy towards the Western Balkans” su u~estvovali P-E Interna-
tional Consultants Ltd., CTA Economic & Export Analysts Ltd i Institute of Development Studies,
University of Sussex. Studija je obuhvatila sljede}a podru~ja istra`ivanja: (i) – pregled i analiza po-
stoje}e akademske i konsultantske literature o problemima koji se istra`uju; (ii) – identifikacija trgo-
vinskih preferencija zemalja Zapadnog Balkana prije 2000TM; (iii) – analiza razvoja izvoza zemalja
Zapadnog Balkana poslije dono{enja 2000TM; (iv) - komparacija izvoza zemalja Zapadnog Balkana
u EU i izvoza referentnih grupa CEE zemalja u EU; (v) - analiza evolucije trgovine zemalja Zapad-
nog Balkana sa drugim partnerima; (vi) – istra`ivanja veza izme|u izvoznih performansi zemalja
Zapadnog Balkana i njihovih supply side potencijala i generalnih ekonomskih performansi; (vii) –
analiza drugih faktora koji obja{njavaju izvozne performanse zemalja Zapadnog Balkana kao {to su
funkcioniranje institucija i sl; (viii) – ocjena pristupa lokalnih faktora 2000TM i identifikacija fakto-
ra koji ograni~avaju njihovo puno kori{tenje; (ix) – identifikacija glavnih prepreka koje treba preva-
zilaziti u cilju postizanja pune efektivnosti 2000TM i (x) – prijedlog mogu}ih mjera za pobolj{anje
sada{njeg stanja. Za ocjenu unutra{njih ekonomskih problema u zemljama Zapadnog Balkana raz-
vijena je i sprovedena opse`na anketa, koja je obuhvatila najve}e izvoznike i institucije odgovorne za
dono{enje i sprovo|enje trgovinskih i izvoznih politika.2.EKONOMSKE I TRGOVINSKE PERFORMANSE
2.1.  GENERALNA SLIKA
U odnosu na dostignuti nivo ekonomskog rasta, zemlje Zapadnog Balkana
imaju razli~itu poziciju (vidi tabelu 1. i sliku 1.). Uo~ljivo je da su razlike izme|u
zemalja Zapadnog Balkana i zemalja EU(15) vrlo velike. Na primjer, u 2001. go-
dini je GDP per capita Hrvatske iznosio oko 40% prosjeka GDP-a per capita ze-
malja EU (15), Albanije oko 15%, Makedonije i Bosne i Hercegovine oko 25%, a
Srbije i Crne Gore oko 20%. Za regiju kao cjelinu, prosje~ni GDP per capita je iz-
nosio 5.355 USD, ili 20,6% prosjeka evropske petnaestorice.
Razlike u dinamici rasta pojedinih zemalja Zapadnog Balkana demonstriraju
~injenicu da kod ve}ine zemalja dugoro~na stabilnost stopa rasta jo{ uvijek nije
dostignuta. Iako su sve zemlje (sa izuzetkom Srbije i Crne Gore) dostigle jednoci-
frene stope inflacije, glavni problem rasta predstavlja spora dinamika rasta indu-
strijske proizvodnje. Uporedo sa visokim stopama nezaposlenosti i sporom ob-
novom ekonomskih aktivnosti, sve zemlje Zapadnog Balkana pate od rastu}e
eksterne neravnote`e, pri ~emu su mogu}nosti za postizanje konkurentnosti na
stranim tr`i{tima jako ograni~ene.
Tabela 1.: Zemlje Zapadnog Balkana, osnovni ekonomski indikatori, 2002
Podaci o spoljnoj trgovini zemalja Zapadnog Balkana su dati u tabelama 2.,
3. i 4. Treba napomenuti da je veliki dio podataka nacionalnih statistika neobjek-
tivan, a kod nekih zemalja i iskrivljen. Naime, konflikti i trgovinske sankcije koje
su bile uvedene za Srbiju i Crnu Goru, gr~ki embargo prema Makedoniji, slaba
carinska administracija u cijelog regiji, razli~iti statisti~ki sistemi itd. su generira-
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  GDP  Kumulativni FDI 
prilivi, 1989-2002 
Javna 
potro{nj
a 
Infla- 
cija 
Trgov. 
bilans 
Nezapo
slenost 
  U US SD D/ /   
c ca ap pi it ta a   
1 19 98 89 9= =   
1 10 00 0   
2 20 00 03 3   
( (% %) )   
M Mi io o   
U US S$ $   
U US SD D/ /p pe er r   
c ca ap pi it ta a    % %   G GD DP P    % %    U US SD D   m mi io o    ( (% %) )   
Albanija   1.514  114  6,0  975  310  31,0  3,3  -1.096  14,6 
BiH   1.379  76  4,0  750  197  58,1  1,1  -1.962  39,7 
Hrvatska  4.992  87  4,0  6.956  1.568  51,5  2,4  -5.059  15,3 
Makedonija   1.939  75  3,0  958  479  37,8  2,4  -487  30,4 
SiCG  1.498  50  4,0  1.605  187  48,7  21,4  -3.371  27,5 
Slovenija   10.677  121  3,3  3.437  1.510  43,5  7,5  -841  6,5 
Izvor: EBDR, 2003 
 li eksplozivni rast „paralelne ekonomije“, {verca i udaljavanje trgovine od norm-
alnih trgovinskih tokova. Na primjer, u pojedinim godinama je veliki obim trgo-
vine SiCG sa BiH i Makedonijom bio ustvari „bypass“ za izbjegavanje nametnu-
tih sankcija. Ali ipak, provjereni podaci omogu}avaju agregiranje glavnih trgo-
vinskih trendova kako slijedi:
Slika 1.: GNI/capita i GNI PPP/capita
EU euro zona, zemlje Zapadnog Balkana i Slovenija, 2001
Izvor: World Development Indicators 2003.
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GNI PPP per capitaTabela 2.: Robna razmjena zemalja Zapadnog Balkana, (milioni USD)
U periodu od 1992. do 2000. godine je robni izvoz zemalja Zapadnog Balka-
na u prosjeku rastao po stopi od 0,3% godi{nje, pri ~emu treba uzeti u obzir dra-
sti~ni pad izvoza tokom ratnih godina (od 1992. do 1995. godine). U posmatra-
nom periodu izvoz Albanije je rastao vrlo brzo, ali zbog niske startne osnovice, u
Srbiji i Crnoj Gori, te Bosni i Hercegovini izvoz se je poslije 1995. godine po~eo
oporavljati, dok je izvoz Makedonije i Hrvatske realno stagnirao. Uvoz je rastao
mnogo br`e - prosje~no 6,8% godi{nje), {to je posljedica donatorskog finansi-
ranja oporavka i razvoja i liberalizacije vanjske trgovine. Trgovinske performanse
zemalja Zapadnog Balkana su znatno slabije od trgovinskih performansi napred-
nih tranzicijskih zemalja.
Otvorenost zemalja Zapadnog Balkana mjerena udiom ukupne vanjske trgo-
vine u GDP-u znatno varira – od 1,0 za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Make-
doniju, do 0,4 za Albaniju i Srbiju i Crnu Goru. Niske vrijednosti indikatora
otvorenosti pokazuju da su sve zemlje ZB mnogo manje „otvorene“ nego CEE
zemlje sli~ne veli~ine (^e{ka Republika, Slova~ka Republika, Slovenija i Estoni-
ja), kod kojih je udio ukupne vanjske trgovine u ekonomskim aktivnostima znat-
no ve}i.
Usmjerenja robne trgovine zemalja Zapadnog Balkana pokazuju da je EU
najve}e tr`i{te za njihov izvoz, te najve}i izvor njihovog uvoza. Pomak prema
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  1 19 99 92 2    1 19 99 95 5    1 19 99 96 6    1 19 99 99 9    2 20 00 00 0   
A Al lb ba an ni ij ja a             
Izvoz   70   205   229   275   256 
Uvoz   541   680   922   1.121   1.070 
B Bo os sn na a   i i   H He er rc ce eg go ov vi in na a             
Izvoz   339   58   336   649   732 
Uvoz   350   523   1.882   2.502   2.327 
H Hr rv va at ts sk ka a             
Izvoz   4.597   4.633   4.545   4.394   4.567 
Uvoz   4.500   7.892   8.169   7.693   7.805 
M Ma ak ke ed do on ni ij ja a             
Izvoz   1.199   1.204   1.147   1.191   1.319 
Uvoz   1.206   1.719   1.627   1.776   2.085 
S Sr rb bi ij ja a   i i   C Cr rn na a   G Go or ra a             
Izvoz   2.400   810   2.018   1.498   1.923 
Uvoz   3.450   1.400   4.119   3.296   3.711 
U Uk ku up pn no o             
Izvoz   8.605   6.910   8.275   8.007   8.797 
Uvoz   10.047   12.214   16.719   16.388   16.998 
Izvor:  World Bank (2003) evropskim tr`i{tima je bio manje dinami~an nego kod drugih tranzicijskih eko-
nomija.
CEFTA zemlje (posebno Slovenija i Ma|arska) su sljede}i po va`nosti trgo-
vinski partner, ali se dinamika robne razmjene nije zna~ajno promjenila.
Me|usobni trgovinski odnosi zemalja Zapadnog Balkana se znatno razliku-
ju. Kod nekih zemalja su ti odnosi vrlo va`ni. Na primjer, BiH ima sna`ne trgo-
vinske odnose sa Hrvatskom odnosno Srbijom i Crnom Gorom. Tako|er, trgo-
vinski odnosi izme|u Makedonije i SiCG su vrlo sna`ni.
U izvozu zemalja Zapadnog Balkana dominiraju industrijske robe i sektori.
Na primjer, sektori te{ke industrije, kao {to je transportna oprema (brodograd-
nja u Hrvatskoj), industrija strojeva i metaloprera|iva~ka industrija ostvaruju
preko 50% ukupnog izvoza. Samo kod Albanije je industrijski izvoz koncentri-
ran u sektorima tekstila i obu}e. Izvoz poljoprivrednih proizvoda igra malu ulo-
gu, jer su sve zemlje Zapadnog Balkana neto uvoznice hrane. Sumarno, u zadnjoj
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  A Al lb ba an ni ij ja a    B Bo os sn na a   i i   
H He er rc ce eg go ov vi in na a    H Hr rv va at ts sk ka a  M Ma ak ke ed do on ni ij ja a  S Sr rb bi ij ja a   i i   
C Cr rn na a   G Go or ra a 
  1 19 99 94 4    2 20 00 00 0    1 19 99 94 4    2 20 00 00 0    1 19 99 94 4    2 20 00 00 0    1 19 99 92 2    2 20 00 00 0    1 19 99 92 2    2 20 00 00 0   
IZVOZ                       
T Tr r￿ ￿i iš št ta a                     
EU  77  90  39  65  59  55  40  44  32  38 
Druge razvijene 
zemlje  13  4  14  3  3  6  15  17  n.a.  n.a. 
CEFTA  2  1  14  10  17  14  19  4  4  9 
Zapadni Balkan  5  2  11  11  10  15  17  33  n.a.  29 
Ruska Federacija  0  1  17  3  3  1  n.a.  I  n.a.  8 
Nerazvijene 
zemlje  3  2  5  7  6  10  9  2  27  n.a. 
UVOZ                     
I Iz zv vo or r                       
EU  77  77  18  44  59  56  36  38  44  42 
Druge razvijene 
zemlje  10  7  6  3  8  9  11  10  n.a.  n.a. 
CEFTA  1  3  10  25  16  15  34  19  8  9 
Zapadni Balkan  4  3  48  20  1  2  5  12  n.a.  11 
Ruska Federacija  0  1  16  2  3  9  n.a.  9  n.a.  9 
Nerazvijene 
zemlje  8  9  1  5  11  9  14  14  n.a.  19 
Izvor:  World Bank (2003) 
 
Tabela 3.: Zemlje Zapadnog Balkana, usmjerenje robne razmjene,
1992-2000 (u procentima)deceniji struktura robne trgovine po pojedinim grupama proizvoda se nije zna-
~ajno promjenila.
Tabela 4.: Zemlje Zapadnog Balkana, kompozicija robne razmjene,
1991-2000 (u procentima)
Generalno, trgovinski tokovi zemalja Zapadnog Balkana su bili ili zaustavlje-
ni ili su bili ometani konfliktima, a ka{njenje strukturnih reformi je pogodilo
supply side strukturu i reduciralo mogu}nost diversifikaciju izvoza. Stepen eko-
nomskih sloboda zemalja Zapadnog Balkana (Heritage Foundation, 2003) je ni-
zak, pa se sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze na dnu liste od 161 zemalja, sa
malom dinamikom promjena (vidi tabelu 5.).5 Sli~ne konstatacije se mogu po-
staviti i za glavne pokazatelje kvaliteta tranzicije (vidi tabelu 6.)
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  A Al lb ba an ni ij ja a  B Bi i   H H  H Hr rv va at ts sk ka a  S Si iC CG G 
S SI IT TC C    1 19 99 96 6    1 19 99 98 8    1 19 99 94 4    1 19 99 96 6    2 20 00 00 0    1 19 99 92 2    1 19 99 96 6    2 20 00 00 0    1 19 99 91 1    2 20 00 00 0   
IZVOZ                     
0*  9  10  9  9  6  15  8  5  11  15 
1  13  2  2  2  2  12  14  10  1  0 
2  17  17  5  5  6  5  6  4  3  7 
3  4  1  9  9  11  1  1  5  4  0 
4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
5  1  1  13  14  13  4  6  5  9  8 
6  14  12  15  13  15  30  31  37  27  37 
7  2  3  17  21  27  8  8  6  20  12 
8  51  56  30  25  20  26  28  29  23  16 
9  9  10  9  9  6  15  8  5  11  15 
UVOZ                     
0*  32  24  10  10  7  14  13  10  8  8 
1      1  1  1  2  1  1  1  1 
2  1  5  3  3  2  9  5  3  5  6 
3  3  4  11  11  14  12  9  14  18  20 
4  3  3  0  0  0  1  1  1  0  0 
5  6  100  10  11  13  13  11  9  13  15 
6  18  22  15  18  18  17  19  13  14  21 
7  23  17  26  27  33  10  22  20  23  22 
8  14  15  15  14  12  10  I1  5  11  6 
9  0  0  8  5  0  12  8  25  7  1 
Oznake za kategorije: 0 -hrana; 1-pi}a i duhan; 2-sirovi materijali; 3 -mineralna ulja; 4 -
`ivotinjske i biljne masti i ulja; 5 -kemikalije; 6-industrijska roba klasificirana po  materijalima; 
7- strojevi i transportna oprema; 8 -druga industrijska roba; 9 -ostalo 
Izvor: World Bank (2003)  Tabela 5.: Dinamika zbira ekonomskih sloboda, neke evropske
i tranzicijske zemlje, 1995-2003
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Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju: glavni problemi i preporuke
5  U redovnim godi{njim analizama The Heritage Foundation i Wall Street Journal mjere poziciju 161
zemalja u odnosu na 50 nezavisnih business varijabli, koje su podjeljene u 10 grupa (ili faktora) eko-
nomskih sloboda (trgovinska politika, fiskalno optere}enje, dr`avne intervencije u ekonomiji, mo-
netarna politika, tokovi kapitala i strane investicije, bankarstvo i finansije, pla}e i cijene, imovinska
prava, regulatorno okru`enje i crno tr`i{te). [to vi{i je zbir tih faktora, to je ve}i nivo dr`avnih in-
tervencija, te manji stepen ekonomskih sloboda. Sistemska analiza ovih faktora pokazuje da zemlje
koje imaju ve}i stepen ekonomskih sloboda imaju stabilniji i odr`iviji ekonomski rast, ve}i izvoz i
ve}i `ivotni standard stanovni{tva.
R Ra an ng g       Z Ze em ml lj ja a    2 20 00 03 3       2 20 00 02 2       2 20 00 01 1       2 20 00 00 0       1 19 99 99 9       1 19 99 98 8       1 19 99 97 7       1 19 99 96 6       1 19 99 95 5      
5   Irska   1,75   1,80   1,65   1,85   1,90   1,90   2,10   2,10   2,10  
6   Estonija   1,80   1,80   2,05   2,20   2,35   2,30   2,50   2,50   2,40  
11   Finska   1,90   1,95   2,15   2,20   2,20   2,15   2,20   2,35    
19   Austrija   2,10   2,10   2,05   2,05   2,10   2,10   2,10   2,10   2,10  
19   Njema~ka   2,10   2,10   2,10   2,20   2,20   2,30   2,20   2,20   2,10  
29   Italija   2,35   2,35   2,30   2,30   2,30   2,40   2,50   2,60   2,50  
29   Litvanija   2,35   2,35   2,55   2,90   3,00   3,00   3,10   3,45    
32   Portugal   2,40   2,30   2,30   2,30   2,30   2,40   2,40   2,65   2,70  
33   Latvija   2,45   2,50   2,65   2,65   2,75   2,85   2,95   3,05    
35   ^e{ka 
Republika  
2,50   2,40   2,20   2,20   2,20   2,35   2,20   2,20   2,20  
44   Ma|arska   2,65   2,40   2,55   2,55   2,95   3,00   3,00   3,00   3,00  
62   Slovenija   2,85   3,10   2,90   3,00   2,90   3,00   3,30   3,50    
66   Slova~ka 
Republika  
2,90   2,90   2,85   3,00   3,10   3,15   3,05   3,00   2,80  
66   Poljska   2,90   2,70   2,75   2,80   2,80   2,90   3,10   3,10   3,30  
89   Hrvatska   3,15   3,40   3,45   3,50   3,60   3,65   3,60   3,60    
94   Makedonija   3,25   3,25                
104   Bugarska   3,35   3,40   3,30   3,40   3,50   3,65   3,60   3,50   3,50  
104   Albanija   3,35   3,30   3,50   3,70   3,60   3,70   3,60   3,70   3,60  
131   Ukrajina   3,65   3,85   3,85   3,60   3,60   3,80   3,75   3,80   3,70  
135   Rusija   3,70   3,70   3,70   3,70   3,50   3,35   3,55   3,50   3,40  
138   Rumunija   3,75   3,70   3,65   3,30   3,30   3,30   3,40   3,65   3,60  
139   Bosna i 
Hercegovina  
3,80   3,90   4,00   4,40   4,70   4,70        
149   Srbija i Crna 
Gora  
4,25   4,05                
151   Bjelorusija   4,30   4,35   4,25   4,10   4,10   4,00   3,80   3,40   3,70  
Izvor: Heritage Foundation (2003)  
 Tabela 6.: Zemlje Zapadnog Balkana, indikatori kvaliteta tranzicije, 2002
2.2.  PERFORMANSE IZVOZA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA  U EVROPSKU UNIJU
18. septembra 2000 je Evropska Komisija (EC) direktivom No. 2007/2000
uvela neparalelne trgovinske mjere za zemlje i teritorije Jugoisto~ne Evrope koje
u~estvuju (ili koje su povezane) u procesu stabilizacije i pridru`ivanja (Stabilisa-
tion and Association Process - SAP). Ove mjere (2000TM) predstavljaju kulmi-
naciju procesa liberalizacije trgovine koji je dizajniran u cilju {irenja demokracije
i postizanja politi~ke i ekonomske stabilnosti u regiji. Prije uvo|enja ovih mjera,
trgovinski re`imi za uvoz roba iz zemalja Zapadnog Balkana u EU su bili sljede}i:
• Federalna Republika Jugoslavija (Srbija, uklju~uju}i Kosovo, i Crna Gora)
nije imala pristup trgovinskim koncesijama koje je EU dala pojedinim zem-
ljama u regiji;
• Direktivom No. 2820/98, koja je va`ila za period od 1. jula 1999. do 31. de-
cembra 2001. godine, Albanija je dobila specijalni trgovinski tretman pod
uslovima koje va`e u Op}oj shemi preferencijala EU (GSP);
• Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Makedonija su imale pristup GSP shemama,
ali samo kod poljoprivrednih i ribarskih proizvoda iz glava 1 do 24 kombi-
nirane carinske nomenklature;  
• Direktivom No. 70/1997 od 20. decembra 1996. godine, koja je dopunjava-
na nekoliko puta, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Makedonija su stekle pra-
vo na kori{}enje beneficija specijalnih mjera liberalizacije trgovinskih re`i-
ma.
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Ugled i 
javna 
odgovornost 
Politi~ka 
stabilnost 
Efektivnost 
vlada 
Kvalitet 
regulat. 
okru`enja 
Po{tov. 
zakona 
Kontrola 
korupcije 
Indeks ekon. 
sloboda 
  Od 0% do 100%  Od 5 - 1 
Albanija  49,5  30,3  38,1  41,2  17,5  23,2  3,35 
BiH  43,9  22,7  14,9  18,0  19,1  34,5  3,80 
Hrvatska  63,6  64,9  63,9  62,4  58,8  63,9  3,15 
Makedonija  41,9  20,0  44,8  51,5  44,3  29,4  3,25 
S i CG  44,4  21,1  26,8  29,4  16,0  26,3  4,25 
Slovenija  82,8  90,8  76,8  75,3  83,5  80,4  2,85 
Izvori: EBDR, Heritage Foundation, Wall Street Journal  
 Preferencijalnim 2000TM je uvoz iz svih zemalja Zapadnog Balkana u EU u
osnovi imao isti tretman, koji se posebno odnosio na sljede}e:
(i) otklanjanje svih kvantitativnih uvoznih restrikcija od strane EU i suspenzija
carina, uz postojanje bescarinskih kvota ili carinskih plafona za vrlo mali broj
ribljih proizvoda, bescarinskih kvota za vino do 545.000 hl. godi{nje; carin-
skih plafona za “baby-beef” proizvode do 22.525 tona godi{nje, te malog seta
bescarinskih kvota za uvoz tekstilnih proizvoda u doradnim (lohn ili cut-ma-
ke-trim) aran`manima;
(ii) ostvarivanje prava na EU trgovinske koncesije ispunjavanjem uslova koji se
odnose na definiciju “porijekla proizvoda”;
(iii)saradnja zemalja Zapadnog Balkana sa EU administracijom, posebno na po-
slovima sprje~avanja prevara u postupcima izvoza i administriranja sporazu-
ma, uz pokazivanje napretka u efektivnoj implementaciji ekonomskih re-
formi i unapre|enju regionalne kooperacije (uklju~uju}i pregovore o stva-
ranju regionalnih zona slobodne trgovine) i
(iv)kori{}enje sigurnosnih klauzula u dokazanim primjerima ve}eg broja preva-
ra, u primjerima neuspje{ne administrativne saradnje ili u slu~ajevima
enormnog pove}anja izvoza pojedinih proizvoda u EU koji je iznad nivoa
normalne proizvodnje i normalnih izvoznih kapaciteta, koje dozvoljavaju
suspenziju 2000TM u cjelini ili djelimi~no (za inicijalni period od 3 mjeseca)
^lanom 12. direktive No 2563/2000 va`nost ovih preferencijalnih sporazu-
ma je produ`en do 31. decembra 2005. godine. U su{tini, ovo zna~i da poslije do-
no{enja 2000TM na podru~ju EU prakti~no nema carinskih ograni~enja za uvoz
roba iz zemalja Zapadnog Balkana. Generalno, 2000TM su svim zemljama Za-
padnog Balkana omogu}ile znatno bolji pristup tr`i{tima EU nego {to ga imaju
svi drugi preferencijalni partneri Evropske Unije.
Evropska Unija je paralelno sa 2000TM lansirala dalekose`ni SAP proces, ~i-
me je uspostavila op}i politi~ki i pravni okvir za odvijanje budu}e ekonomske i
politi~ke saradnje izme|u EU i zemalja Zapadnog Balkana. U skladu sa tim je
9. aprila 2001. godine EU potpisala odgovaraju}i sporazum o stabilizaciji i pri-
dru`ivanju (Stabilization and Association Agreements - SAA) sa Makedonijom,
a 29. oktobra 2001. godine sa Hrvatskom, ~ime je sa obje zemlje uspostavljena
WTO-kompatabilna zona slobodne trgovine za period od deset (Makedonija)
odnosno {est godina (Hrvatska). Zvani~ni pregovori o zaklju~ivanju SAA sa Al-
banijim su po~eli krajem januara 2003. godine, ali se oni odvijaju dosta sporo, jer
Albanija jo{ uvijek nema mogu}nosti za izgradnju i razvoj tehni~kih kapaciteta
za odgovorno sprovo|enje obaveza koje proisti~u iz SAA. [to se ti~e BiH, 18. no-
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Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju: glavni problemi i preporukevembra 2003. godine je EU prihvatila izradu feasibility studije, sa namjerom da
se tokom 2004. godine, ukoliko BiH napravi zna~ajan napredak u izgradnji i u
upravljanju dr`avnim institucijama, te u legislativnom, ekonomskom i finansij-
skom managementu, otvore pregovori o potpisivanju odgovaraju}eg SAA. 2003.
godine Srbija i Crna Gora jo{ nisu bile spremne za pregovore o izradi feasibility
studije, koji su po~eli tek 2004. godine.
Pravo pitanje se name}e samo po sebi: da li su 2000TM bile dovoljne za po-
bolj{anje izvoznih performansi zemalja Zapadnog Balkana u periodu od 1999.
do 2003. godine? Pri tome treba uzeti u obzir ~injenicu da su i u 1999. godini
mnogi proizvodi imali bescarinski pristup, zbog 2000TM ne}e imati nikakve
efekte na njihov izvoz.
Poslije uvo|enja 2000TM kod mnogih proizvoda je rast izvoza zemalja Za-
padnog Balkana u EU bio vrlo impresivan. Detaljna analiza statisti~kih podataka
pokazuje da je u periodu 1999-2002 godine do{lo do vrlo velikog pove}anja obi-
ma izvoza, kao i pove}anja tr`i{nog udjela. Djelimi~no obja{njenje ovih trendova
le`i u ~injenici da zbog implementacije programa obnove proizvodnih kapaciteta
ukupan izvoz svake zemlje Zapadnog Balkana u EU znatno pove}an, kao {to se
vidi u tabeli 7 (P-E at all, 2004).
Tabela 7:  Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u EU, 1999, 2002
(ukupan izvoz roba iz glava 1–97)
Me|utim, izvoz dr`ava Zapadnog Balkana u EU ne zavisi samo od lahko}e
pristupa tr`i{tima EU, nego i od niza drugih faktora kao {to su nivo potra`nje u
EU, konkurencija tre}ih zemalja i kapaciteti zemalja izvoznica. Statisti~ka analiza
je pokazala da su razlike izme|u trgovinskih performansi proizvoda ~iji je pri-
stup tr`i{tima EU uvo|enjem 2000TM pobolj{an i proizvoda kod kojih je pristup
tr`i{tima nakon uvo|enja 2000TM ostao nepromjenjen, {to ne mora da zna~i da
2000TM nisu proizvele odgovaraju}e vidne efekte.  
Identifikacija i izoliranje efekata 2000TM na izvoz zemalja Zapadnog Balka-
na u EU se mo`e ocijeniti pomo}u stati~kog i dinami~kog modeliranja izvoza,
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I Iz zv vo oz z   u u   E EU U   ( (€   m m) )    U Ud di io o   n na a   E EU U   t tr r` `i i{ {t tu u   % %   
Z Ze em ml lj ja a    
1 19 99 99 9    2 20 00 02 2    P Pr ro om mj je en na a    1 19 99 99 9    2 20 00 02 2    P Pr ro om mj je en na a   
Albanija   228  330  44%  0,030%  0,035%  15% 
Bosna i Hercegovina  358  624  75%  0,047%  0,066%  39% 
Hrvatska   1.892  2.357  25%  0,251%  0,250%  -1% 
Makedonija  591  552  -7%  0,078%  0,058%  -25% 
Srbija i Crna Gora  563  1.287  129%  0,075%  0,136%  83% 
Izvori: Eurostat 2002 i 2003, koji pokazuju potencijalne, a ne trenutne uticaje 2000TM na izvoz (P-E at all,
2004). Naime, uticaj 2000TM na aktuelni izvoz zavisi od unapre|enja pristupa
tr`i{tu (esencijalne su promjene u carinskim tarifama) i odziva potro{a~a i uvo-
znika u EU (uvozna elasti~nost potra`nje). Kada je uvozna elasti~nost visoka, ~ak
i mala promjena carinskih stopa mo`e dovesti so velikog pove}anje izvoza i tr`i-
{nog udjela i obratno, kod proizvoda sa niskom uvoznom elasti~no{}u i velika
promjena carinskih tarifa mo`e da proizvede vrlo male efekte.
Stati~ko modeliranje promjene izvoza zbog efekata 2000TM je izvr{eno na
bazi izra~unavanja promjene obima izvoza svakog proizvoda kod kojeg je pri-
stup tr`i{tu EU pobolj{an, i to za period od 1999. do 2002. godine po sljede}oj
jedna~ini:
gdje je Q - koli~ina uvezenog proizvoda, P – uvozna cijena po jedinici proiz-
voda, Δ - elasti~nost ponude i ΔP - promjena carinske tarife.6 Zatim su za svaku
zemlju Zapadnog Balkana izra~unati podaci agregirani, ~ime su izra~unati ukup-
ni o~ekivani stati~ki uticaji 2000TM na izvoz.
Statisti~ki, 1999. godine je samo 14% izvoza zemalja Zapadnog Balkana u EU
(ili 58 osmocifrenih carinskih linija) moglo koristiti beneficije 2000TM izra`ene
kroz prosje~no smanjivanje carinskih tarifa za 10%. Po{to je prosje~na elasti~-
nost uvozne potra`nje bila mala (-0,77, {to zna~i da sni`enje uvoznih cijena za
1% proporcionalno pove}ava EU uvoznu potra`nju za 0,77%), to je uvozna po-
tra`nja preferenciranih proizvoda porasla za 7,7%, Me|utim, kako se radi o sa-
mo 14% ukupnog izvoza, ukupni potencijalni stati~ni uticaj 2000TM na izvoz
postoje}ih proizvoda agregatno iznosi samo 1,1%.
Po{to se stati~kim modeliranjem ne mogu utvrditi ukupni potencijali
2000TM, jasno je da se moraju analizirati i drugi faktori koji igraju va`nu ulogu.
Ovo se prvenstveno odnosi na promjene relativne potra`nje EU tr`i{ta, dinami~-
ke efekte 2000TM i/ili promjene supply side strukture i kapaciteta. Uticaj tih fak-
tora se mo`e procjeniti dinami~kim modeliranjem obima izvoza (dinami~ke
promjene zemlja-zemlja, proizvod-proizvod ili godina-godina).
Zbirna analiza stati~kih i dinami~kih efekata izvoza pokazuje da je kod ve}ine
zemalja Zapadnog Balkana pobolj{ani pristup EU tr`i{tu uglavnom pozitivno
djelovao na postoje}i izvoz, a da je samo ~etvrtina izvoza iskoristila efekte uki-
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Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju: glavni problemi i preporuke
6  Kod prera~unavanja je kori{ten reducirani oblik jedna~ine uvozne potra`nje Q = f (P,Y) gdje je Q
ukupni uvoz EU nekog proizvoda, P odgovaraju}a prosje~na uvozna cijena i Y prihod EU (GDP). Za
izra~un elasti~nosti u 2000. godini su kori{teni podaci za period od 1992. do 1999. godinedanja carinskih tarifa (kada su carinske tarife bile reducirane, izvoz je znatno po-
rastao). 2000TM su posebno beneficirale izvoz iz Srbije i Crne Gore. Iako izvo-
zne performanse ostalih zemalja Zapadnog Balkana nisu isklju~ivo posljedica
2000TM, objektivno, one su i kod njih odigrale vrlo va`nu ulogu. Naprimjer, po-
ve}anje tr`i{nog udjela Albanije u periodu od 1999-2002. godine za 41% se mo`e
uglavnom pripisati efektima 2000TM. Iako je Hrvatska u istom periodu smanjila
tr`i{ni udio, pad tog udjela bi bez efekata 2000TM bio znatno ve}i. Efekti
2000TM su bili limitirani samo kod Bosne i Hercegovine i Makedonije (vidi ta-
belu 8,) (P-E at all, 2004).
Tabela 8.: Uticaj 2000TM na izvoz zemalja Zapadnog Balkana,
stati~ki i dinami~ki efekti
3.  SUPPLY-SIDE PITANJA
Dugoro~no, podsticajni efekti trgovinskih mjera EU na pove}anje izvoza ze-
malja Zapadnog Balkana u EU zavisi}e od na~ina odgovora na {anse, koje proizi-
laze iz 2000TM. Obzirom na ranije neugodne okolnosti, veliki stepen razaranja
ekonomije i spore procese restrukturiranja ekonomija zemalja Zapadnog Balka-
na, ohrabrivanje odgovaraju}ih promjena }e se morati vr{iti na svim nivoima.
Jer, odgovori na pitanja iz ankete su pokazali da u svim zemljama postoje mnogi
faktori koji usporavaju puno kori{}enje potencijala 2000TM na rast izvoza. Naj-
va`niji od njih su struktura supply kapaciteta, makroekonomski uslovi, vanca-
rinske barijere i mnogi lokalni faktori (administrativni kapaciteti povezani za iz-
voz, funkcioniranje institucija, standardizacija i certifikacija, legislativa koja se
odnosi na trgovinu, obuka osoblja, logistika i distribucijski kanali, kvalitet proiz-
voda, sposobnost inoviranja, posjedovanje specifi~nih znanja, percepcija i razu-
mjevanje 2000TM itd.
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P Pr ro om mj je en na a   
u ud dj je el la a   n na a      E EU U   
t tr r` `i i{ {t tu u   
% %   
P Po ov ve e} }a an nj je e   
u uk ku up pn no og g   
i iz zv vo oz za a   z zb bo og g      
2 20 00 00 0T TM M   
( (s st ta at ti i~ ~k ki i) )   
D Di in na am mi i~ ~k ko o   
p po ov ve e} }a an nj je e   z zb bo og g   
2 20 00 00 0T TM M   
O Oc cj je en nj je en ni i   
k kr ra at tk ko or ro o~ ~n ni i   
u ut ti ic ca aj j   2 20 00 00 0T TM M   
Albanija  15%  +4,3%  +1,8%  +6,1% 
Bosna i Hercegovina  39%  0  +1,4%  +1,4% 
Hrvatska  -1%  +0,6%  +3,4%  +4,0% 
Makedonija  -25%  0  +2,8%  +2,8% 
Srbija i Crna Gora  83%  +7,4%  +31,7%  +39,1% 
Izvor: P-E at all, 2004 Dugoro~ni izvozni potencijal zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na njiho-
vu veli~inu i ekonomske mogu}nosti je utvr|en konstruiranjem odgovaraju}eg
gravitacijskog modela. Model podrazumjeva da je trgovina izme|u dvije zemlje,
sli~no gravitacijskim silama izme|u dva objekta, funkcija “mase” tih zemalja (ve-
li~ina populacije i GDP) kao i njihove me|usobne razdalje. Za korekciju modela
je upotrijebljen tzv. asocijacijski parametar (engl. association dummy) koji pred-
stavlja mogu}e efekte sporazuma o pridru`ivanju.7
Razvijeni gravitacijski model se bazira na sljede}im parametrima:
gdje je X - uvoz EU iz zemlje izvoznice, GDP - bruto nacionalni proizvod
zemlje izvoznice, POP – veli~ina populacije zemlje izvoznice, EUGDP – bruto
nacionalni proizvod EU, EUPOP – populacija EU, DIST – razdalja izme|u EU i
zemlje izvoznice, te Assoc, Dummy – parametar postojanja i efektivnosti spora-
zuma o stabilizaciji i pridru`ivanju.
Tabela 9.: Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u EU, gravitacijski modeli
Razvijeni gravitacijski model pokazuje (vidi tabelu 9.) da je aktuelni izvoz ze-
malja Zapadnog Balkana u EU znatno ni`i nego {to bi trebao biti u odnosu na
njihovu veli~inu, kapacitete i mogu}nosti koje proisti~u iz asocijacijskih sporazu-
ma (o~ekivani izvoz bi, u zavisnosti od zemlje, trebao biti za 42% do 167 % ve}i
od teku}eg izvoza). Rezultati gravitacijske analize su konzistentni sa rezultatima
drugih sli~nih analiza (Christie, 2001). Me|utim, ako se uzme u obzir ~injenica
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Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju: glavni problemi i preporuke
  A Ak kt tu ua al ln ni i   i iz zv vo oz z   u u   
E EU U   ( (€) )   
M Mo od de el li ir ra an ni i   
i iz zv vo oz z   u u   E EU U   ( (€) )   
R Ra az zl li ik ka a   
( (€) )   
R Ra az zl li ik ka a   
( (% %) )   
C Ch hr ri is st ti ie e   
g gr ra av vi it ty y   
m mo od de el l   
Albanija  330.000.000  882.021.486  -552.021.486  167%  96% 
Bosna i 
Hercegovina  624.000.000  885.749.941  -261.749.941  42%  - 
Hrvatska  2.357.000.000  5.324.681.858  -2.967.681.858  126%  233% 
Makedonija  552.000.000  792.593.822  -240.593.822  44%  -10% 
Srbija i Crna 
Gora  1.287.000.000  2.167.929.891  -880.929.891  68%  168% 
Izvor: P-E at all, 2004 
7  Model predpostavlja da sve zemlje Zapadnog Balkana ostvaruju onaj obim izvoza u EU koji je sli~an
obimu izvoza referentne grupe zemalja (Bugarska, ^e{ka Republika, Ma|arska, Poljska, Rumunija,
Slova~ka Republika i Slovenija) koje su svoj izvoz razvijale pod okriljem odgovaraju}ih sporazuma o
stabilizaciji i pridru`ivanju i koje su imale sli~ne strukturne probleme kao zemlje Zapadnog Balkana.da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju visok obim “sive” ekonomije, koja se kod
nekih zemalja dosti`e tre}inu formalne ekonomije, procjenjeni izvozni potenci-
jali su vjerovatno preniski. Dakle, svaka zemlja ZB na raspolaganju ima velike, jo{
neiskori{tene potencijale za rast izvoza. ^injenica da se ti potencijali nedovoljno
koriste ukazuje da mnogi faktori sprje~avaju rast i razvoj izvoza. 
Glavni problemi suply-side struktura se mogu najlak{e uo~iti ako se izvozne
strukture pet zemalja Zapadne Bosne uporede sa izvoznim strukturama napred-
nih tranzicijskih ekonomija (Landersmann at all, 2003 i Landersmann, 2003).
Pored generalnog ‘falling behind’ modela tranzicije u odnosu na naprednije
tranzicijske ekonomije, kod svih zemalja Zapadnog Balkana se jasno ispoljava
proces „deindustrijalizacije”, koji mnogo vi{e slabi industrijske strukture nego
{to je to bilo kod naprednih tranzicijskih ekonomija. U cilju hvatanja koraka za
uspje{nijim tranzicijskim ekonomijama je br`i oporavak industrije zemalja Za-
padnog Balkana od ogromne i sudbinske va`nosti.
Industrijske performanse zemalja Zapadnog Balkana su mnogo inferiornije
u odnosu na industrijske performanse pet zemalja CEE (vidi sliku 2.). I kod njih
su rane faze tranzicijskih procesa bile karakteristi~ne po brzoj deindustrijalizaciji,
ali su se neke industrijske strukture relativno brzo oporavljale i obnavljale, ~esto
inducirane ili pra}ene zna~ajnim obimom direktnih stranih investicija, To je vo-
dilo ka znatnom rastu produktivnosti, unapre|enju kvaliteta proizvoda, pove-
}anjem izvoza postoje}ih, a naj~e{}e generiranjem izvoza potpuno novih i inova-
tivnih proizvoda.
Slika 2.: Industrijska proizvodnja zemalja Zapadnog Balkana,
2001, 2002 (1989 = 100)
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2001 2002Strukturna upore|enja ekonomskih odnosno trgovinskih performansi ze-
malja Zapadnog Balkana i nekih zemalja CEE u 2002. godini, prikazana kao udio
trgovinskog debalansa u GDP (vidi sliku 3.) pokazuju velike razlike, Sve zemlje
Zapadnog Balkana pate od visokih trgovinskih deficita i visokog u~e{}a trgovin-
skog debalansa u GDP-u, Ova neravnote`a je tipi~na slika velikog zaostajanja
strukture izvoznih kapaciteta za konkurencijom,
O{triju sliku zaostajanja daje me|usobna komparacija industrijskih clustera
koji ostvaruju relativno visoke ili relativno niske izvozne udjele u ukupnom izvo-
zu u EU (vidi slike 4., 5. i 6.). I ovdje je komparacija izvr{ena izme|u zemalja Za-
padnog Balkana i osam CEE zemalja (^e{ka Republika, Ma|arska, Slova~ka Re-
publika, Slovenija, Poljska i tri Balti~ke zemlje).
Slika 3.: Trgovinski bilans kao % GDP-a, Zemlje Zapadnog Balkana i CEE, 2002
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Procenti GDP-a (%)Slika 4.: Radnointenzivne industrije,
(% ukupnog manufakturnog izvoza u EU), 1997-2001
Generalno, zemlje Zapadnog Balkana u odnosu na CEE zemlje imaju visoke
udjele izvoza industrija koje ne zahtjevaju visoku obuku radne snage u ukupnom
industrijskom izvozu. Kod svih zemalja Zapadnog Balkana, sa izuzetkom Hrvat-
ske, izvoz tih industrija iznosi vi{e od 60% izvoza ukupnog prera|iva~kog sekto-
ra, Identi~ne konstatacije se mogu postaviti i kod izvoza radnointenzivnih indu-
strija, Zemlje Zapadnog Balkana imaju najlo{ije performanse kod izvoza tehno-
lo{kih i inovativnih proizvoda, kod kojih su udjeli izvoza u ukupnom izvozu jako
niski, i ne prema{uju 2-3%, uz izuzetak Hrvatske, kod koje je udio izvoza ve}i –
6-8%.
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Slika 6,: Tehnologijom pokretane industrije
(% ukupnog manufakturnog izvoza u EU), 1997-2001
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CEE, treba uzeti u obzir jo{ i mnoge druge faktore kao {to su makroekonomska
ravnote`a (unutra{nja i vanjska), institucionalni razvoj i progres tranzicije (re-
forme), kao i razlike u strukturi proizvodnje, tr`i{ta rada i kapitala itd. Pri tome
ne treba zaboraviti ni pitanja koja se odnose na veli~inu i potencijalni uticaj “ne-
formalnog” sektora ekonomije.8
4. ZAKLJU^NA RAZMATRANJA I PREPORUKE
Prethodna razmatranja dozvoljavaju postavljanje sljede}ih zaklju~aka i pre-
poruka:
• Modeliranje izvoznih potencijala, kao i informacije o aktuelnom stanju in-
dustrijskih kapaciteta su pokazali da sve zemlje Zapadnog Balkana posjedu-
ju znatan potencijal za pove}avanje proizvodnje {irokog spektra industrij-
skih sektora i pove}anje konkurentskog izvoza u EU, Ovaj potencijal je ne-
sumnjivo dugoro~an, ali ga limitiraju mnoge prepreke koje su ugra|ene u
supply-side strukture, ~ije otklanjanje zavisi od brzine rekonstrukcije i inve-
stiranja u unapre|enje kapaciteta, Ti ograni~avaju}i faktori kratkoro~no
onemogu}avaju industrijske kapacitete da iskoriste prednosti trgovinskih
politika EU.
• Struktura izvoza zemalja Zapadnog Balkana u EU u zadnjoj deceniji se nije
zna~ajno izmjenila, prvenstveno zbog ka{njenja procesa rekonstrukcije.
Istovremeno, njihove trgovinske i izvozne politike su nedovoljno podr`ava-
le ekspanziju izvoza, jer su bile vi{e orjentirane na za{titu postoje}e proiz-
vodnje. Osim toga, sistem izvoznih povlastica nije bio dovoljno razvijen,
mnoge krucijalne institucije za podr{ku izvoza ili nisu postojale ili su bile
totalno neefektivne, a uz to je osnovna transportna infrastruktura bila znat-
no o{te}ena.
• Za tri godine djelovanja su 2000TM proizvele vidljive efekte na rast izvoza
nekih sektora. Oni su se najja~e osjetili kod proizvoda koji su se izvozili i
prije 2000. godine, Kod pojedinih zemalja su ti efekti, u zavisnosti od stepe-
na rekonsktrukcije, bili razli~iti. Tako|er, timing restrukturiranja industrije
je bio razli~it: prvo su se obnavljali tradicionalni i bazi~ni industrijski sekto-
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8  Po metodologiji koju su razvili Schneider i Enste, mogu}e je razlikovati tri metode mjerenja neform-
alne ekonomije: direktni pristup (pregled uzorka, auditing poreza); indirektni pristup (razlike poda-
taka u nacionalnim ra~unima i zvani~nim podacima o radnoj snazi, transakcijama, potra`nji valuta,
metodama fizi~kog inputa); i pristup modeliranju. Kod ve}ine zemalja ZB neformalni sektor se kre-
}e znatno iznad 30% GNP-a, dok se kod CEE zemalja on kre}e ispod 30% ili 20% GNP-a (Landers-
mann at all, 2003).ri, jer resursi i investicije potrebne za inovativnu i tehnolo{ku proizvodnju
ili nisu bili dostupni, ili su bili nedovoljni.
• Kod svih zemalja Zapadnog Balkana stope rasta outputa i izvoza treba treti-
rati sa velikom pa`njom, jer su visoke stope rasta rezultat ranih faza eko-
nomske rekonstrukcije u kojima su startne osnovice bile vrlo niske ili mini-
malne.
• Ekonometrijske analize ostvarenog izvoza i izvoznih potencijala sugeriraju
da je, uprkos problemima kod poslijeratne rekonstrukcije i metodolo{kih
pote{ko}a kod izoliranja efekata 2000TM, izvoz svih zemalja Zapadnog Bal-
kana daleko ni`i od o~ekivanog izvoza u odnosu na njihovu veli~inu, kapa-
citete i trgovinske mogu}nosti, a mnogo ni`i u odnosu na potencijale koji
su generirani 2000TM.
• Neki sektori su br`e i efikasnije obnovljeni, a mnoge robe iz svih zemalja
Zapadnog Balkana se uspje{no prodaju na tr`i{tima EU. Me|utim, sve zem-
lje imaju velike probleme u supply-side strukturama, koji limitiraju rast iz-
voza. Najkrupniji problemi se odnose na ratom o{te}ene proizvodne kapa-
citete i infrastrukturu, ~ija je rekonstrukcija daleko od zavr{etka, nekom-
pletne i neefektivne privatizacijske procese i mjere, nedostatak doma}ih in-
vesticijskih fondova, nedostatak direktnih stranih investicija; nekonkurent-
na proizvodna tehnologija, slaba kontrola kvaliteta, neadekvatno pakovan-
je, neefikasne i zastarjele marketing tehnike itd.
• Za sve zemlje Zapadnog Balkana je EU najbr`e rastu}e tr`i{te, a u mnogim
primjerima glavna pogonska snaga za rast izvoza. Najve}e potencijale za br-
zi rast izvoza imaju na EU tr`i{ta dobro uvedeni industrijski sektori kao {to
su tekstil, odje}a i obu}a, metali, strojevi i elektri~na roba, namje{taj, te neki
osjetljivi poljoprivredni proizvodi (hrana i pi}e). Vremenska skala potrebna
za inovacije i diverzifikaciju u nove i tehnolo{ki naprednije proizvode bi}e
ne{to du`a u odnosu na zemlje EEC i zavisi}e od napretka ekonomskih re-
formi i investicija,
• Sve zemlje Zapadnog Balkana pate od problema u upravljanju i razvoju in-
stitucija za podr{ku izvoza, Neki su op}e prirode i odnose se na sve aspekte
dr`avne administracije i sve operacije tr`i{ne ekonomije, dok su neki speci-
fi~ni za me|unarodnu trgovinu. Mo`da najva`nija specifi~na slabost se od-
nosi na carinske administracije, kod kojih su humani resursi i fizi~ka infra-
struktura neadekvatni, a geografija terena te{ka i zahtjevna za monitoring i
kontrolu. Pored toga, uo~ljiva je i ekstenzivna korupcija, koja generira visok
obim carinskih prevara i konsekventno, gubitak javnih prihoda.
• EU nema velikih mogu}nosti za dalje {irenje trgovinskih koncesija, izuzev
otklanjanja preostalih i vrlo malih specifi~nih sektorskih restrikcija. EU je
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Izvoz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju: glavni problemi i preporukedosada{njim politi~kim kursom uspostavila re`ime eksterne trgovine koji
visoko favoriziraju zemlje Zapadnog Balkana. Novi kurs treba nastaviti po-
dr{ku procesima internih ekonomskih reformi i adaptacijama ekonomskih
i trgovinskih politika u cilju identificiranja i adresiranja prepreka koje ogra-
ni~avaju pobolj{anje sada{njih izvoznih performansi.
• Najbolja opcija za dalje ohrabrivanje rasta izvoza je prakti~na pomo}. EU
mora razviti precizniji pristup postoje}im shemama tehni~ke pomo}i za
identificiranje onih specifi~nih podru~ja kod kojih }e tehni~ka pomo} efi-
kasnije djelovati na razvoj proizvodnje za izvoz, sa privatnim investitorima
mora raditi na identifikaciji sektora kod kojih }e investicije u rekonstrukci-
ju, tehni~ka unapre|enja i nove proizvode i procese biti najefikasnije i naje-
fektnije, raditi na organiziranju seminara u pojedinim zemljama EU u cilju
identificiranja i promocije investicija u zemlje Zapadnog Balkana; mora
uvoditi sektorski specifi~ne sheme pomo}i za unapre|enje proizvodne teh-
nologije, proizvoda i kvaliteta, uklju~uju}i obuku i promociju trgovine u
inozemstvu.
• Postoje i mnoga druga podru~ja na kojima EU, uz proces stabilizacije i pri-
dru`ivanja, mo`e da pomogne napredak izvoza zemalja Zapadnog Balkana.
Prvo i najva`nije, SAA ve} sadr`i mjere koje zemljama Zapadnog Balkana
omogu}avaju harmonizaciju politika, zakonodavstva, regulacija i institucija
sa odgovaraju}om praksom u EU; drugo, preko i kroz SAA, postaje mogu}e
da izvoz iz jedne zemlje Zapadnog Balkana bude kvalificiran za povla{teni
tretman po principima “dijagonalne kumulacije” porijekla i tre}e, EU mora
liberalizirati izdavanje viza svim nacijama i svim zemljama u regiji i tako
udovoljiti ~estim i glasnim zahtjevima izvoznika.
• Reformske politike ne mogu proizvesti `eljene beneficije sve dok se ne eli-
miniraju slabosti u institucijama vezanim na trgovinu, u carinskim admini-
stracijama, kod finansiranja izvoza i osiguranja, u transportnoj infratsruk-
turi i na mnogim dugim podru~jima. Zemljama Zapadnog Balkana je i dal-
je potrebna donatorsku pomo} EU, dobro koordinirana i vremenski usmje-
rena i dimenzionirana. Izgradnja odgovaraju}ih institucija tra`i vrijeme, a
uz to, one se ne mogu izgraditi samo pomo}u tehni~ke pomo}i. Institucije
zahtijevaju permanentni razvoj kadrova, kao i visoku finansijsku podr{ku
na mnogim podru~jima, uklju~uju}i transportnu i drugu infrasrukturu.
• Razvoj institucija za razvoj i ja~anje regionalne kooperacije je veoma bitan.
Klju~no je obezbjediti bolje komunikacije izme|u svih zemalja Zapadnog
Balkana i osigurati bolju i br`u harmonizaciju politika i procedura na broj-
nim podru~jima koja su va`na za trgovinu sa EU, {to bi u budu}nosti lak{e
promoviralo ja~anje me|usobnih ekonomskih relacija izme|u zemalja Za-
padnog Balkana.
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]ulahovi} Besim• Zemlje Zapadnog Balkana su nepotrebno izgubile mnogo vremena. One,
kao i Evropska Unija, imaju pune ruke posla. U osnovi, svaka zemlja Za-
padnog Balkana mora sklopiti sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju sa
EU, mora dobiti status kandidata, mora imati puni pristup predpristupnim
programima, nezavisno od toga kada }e ispuniti kriterije za pristup prego-
vorima o punom ~lanstvu. Eksplicitni cilj svih politika EU prema cijeloj re-
giji Zapadnog Balkana mora biti kohezija. Osim toga, obim pomo}i i fon-
dova raspolo`ivih za {irenje EU na prostor Zapadnog Balkana mora biti do-
voljno veliki da mo`e da osugura da se jaz izme|u zemalja koje su 2004, go-
dine  postale ~lanice EU i zemalja ZB ne produbljuje.
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